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         Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruaan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
      Apabila dalam penelitian ini kelak terbukti ada ketidakbenaran di dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman unsur 
intrinsik novel pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dengan 
memanfaatkan media Audio-Visual dan (2) untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran memahami unsur instrinsik novel pada siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta.  
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 
Action Research. Data dalam penelitian yaitu informasi yang berkaitan dengan 
peningkatan kemampuan pemahaman siswa dan keaktifan siswa dalam mengikuti  
proses  pembelajaran memahami unsur intrinsik novel Laskar Pelangi dengan 
menggunakan  media audio-visual. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
tempat dan peristiwa yaitu di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, informan yaitu 
guru Bahasa Indonesia dan siswa kelas VIII  SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, 
dokumen, dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data diambil dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, teknik tes atau penugasan, dan skala 
sikap. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media Audio-Visual 
dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam pembelajaran 
memahami unsur intrinsik novel. Siswa berhasil mencapai KKM yang ditentukan 
yaitu 6,5. Pada siklus I sebanyak 17 siswa atau 48,57% siswa berhasil mencapai 
KKM, pada siklus II meningkat menjadi 35 siswa atau 100% siswa  berhasil 
mencapai KKM.  Pengunaan media Audio-Visual juga dapat meningkatkan 
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran memahami unsur intrinsik novel, 
pada siklus I sebesar 7 siswa aktif dalam bertanya, sebesar 6 siswa aktif dalam 
menanggapi informasi dari guru dan 3 siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru. 
Pada siklus II terjadi peningkatan keaktifan yaitu sebesar 11 siswa aktif dalam 
bertanya, sebesar 7 siswa aktif dalam menanggapi informasi dari guru dan 9 siswa 
aktif menjawab pertanyaan dari guru 
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